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Öküz arabasından
otomobile
Öküz arabasile seyrana gidiş - Koçu arabaları nasıldı - Kup 
fayton, brik arabaları - Konak arabaları, kira arabaları 
Taksin- etre yerine dakika hesabı araba tarifeleri- Gec’i arabalar.
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Ç ocukluğumuz - da, İhtiyarlar 
masal gibi anlatır 
lardı: Onlann genç 
tik zamanlannda, js- 
tambulda kupa, fay­
ton; hattâ talika, 
paraşol, tenten kabi­
linden bile arabalar 
yokmuş.. Tek veya 
çift beygirli sırık a- 
rabalan var, fakat 
yük taşımak için.
Baharın ve yazın 
seyir, seyran niyetin 
de olanlar, bilhassa 
kadın ve çoluk çocuk 
takımı, öküz araba­
larına dolar, karar­
laştırılan yere giderlermiş. Meselâ Istan şulu, pek şatafatlı arabaları bulunur, 
bul y a k a sın d a k ile r; su r la r  d ışındaki K a -  bunlara koçu denirm iş, 
vas’ın bağı, Bayrampaşa, Çırpıcı ve Ve- Koçunun tentesi kadife, canfes, diba- 
liefendi çayırlan; Üsküdar yakasında- den teate gertlen arka çitaları,
kiler: Çamhcalar, Kurbağalıdere, Uzun tekerlekleri, ispitleri güvez, lâciverd, 
çayır, Fenerbahçe, Kayışdağı; Boğaziçi- mor yaldizll nâkışll, ŞİLte;eri,
tin  Rumfeli kıyisındakiler: Balta limanı . , , _ . . , „ , 1„  , ,  _ yastıkları Şam kotnusundan; örtüleriçayırı, Kanlıkavak, Sarıyerde sular, o- , , . . , ,, „  ........... ....kılaptan işlemeli Bursa ipeklisinden, na- 
t esinde Bendi er; Anadolu kıyısaldakiler , ,,  , „ . ,„ „  , „  dide telkari savayılardan. Hayvancağız'de: Sultaniye çayırı, Beykoz çayın, Yu- ,
şa tepesi, Karakulak membaı gibi mesl-1 iarm Aşlarında bürümcekten hotozlar;'
turmuş bir de gidiş
seyisi.
Orta hallilerin ara­
balarına ku’ak asma. 
Kiralardan ayndde- 
diimez, caddede boş 
beklerken, geçiciler 
den seslenenler olur­
du.: ^
— Müşterin yoksa 
beni filân yeıe bırak!
Arabacı, efendisi­
nin geçikeceğuıe aki] 
keserse; dünden fit. 
Müşteriyi götürüp 
çeyreği, iki çeyreği 
cebe atardı.
Bütün kira araba - j 
lan numaralı; fakat 
nenin müstesnası yok ki? Numarasız ve 
lüksleri de var. Beygirler, fayton, veya 
kupa, arabacı değme konak nıallarile1 
omuz öpüşmede.
Perapalasın önünde, Kafe Spiiând'.din! 
(Tokatlayanın eski adı) yanındaki so -I 
kakta, Ağacarniindeki (Grand otel) in 
karşısında dururlardı.
I Seyislerinin burnu büyük. Tepeye, Kâ
relere... j boynuzlarımda renk renk kordeiâlar; a-
Böyle bir (teferrüç)e çıkılmadan İki 1U3İarI1Kja klnadan süsler.
üç gün önce öküz arabası araştırılır; 
sağlamlığı, öküzlerin takati, arabacının 
eminliği gözden geçirildikten sonra pey­
lenir, adam cayıp gelmemezlik etmesin
A tla çekilen binek arabası, bundan yüz sene kadar evvel îstanbuida 
türemeğe başlamış. Yine yaşlılar söy­
lerdi: Abdülâzdz devrinde (1861-1876)
diye kendisinden hiç değilse iki sultan kupa, fayton gereği gibi boliaştığı hal-
Mahmud altınlığı ahnırritış.. de. kenar mahallelerden geçecek oldu
Seyre gidilecek günün arifesinde, etek mu halk seyrine üşüşür, peşinden koşar 
lor belde, kollar sıvamk, akşama kadir mış Hattâ, kibar tabakadan hatunlar, 
hazıı-hk. Beraber götürülecek yemek- konak kupasına binerek, arada bir Jüt­
leri pişiriş, kotanş; sefer taslarına, «e- tedip, kâhya kadınlarının, çırak çıkmış 
petiere, çıkınlara yerleştiriş. Sabah ho- kalfaların evlerine ikbal buy oldukları 
rozları öterken, sokağın köşesinden ga- vakit, mahallenin kadınları pencerelere 
cırtı gucurtular, çıngır çıngır zil sesleri, toplanır, avazı tuttururlarmış..
Dört gözle bek! i yen tazelerde, sübyan- j  — Kırılası ayaklarile yürümeğe tenez
ğıöhaneye, Bebeğe, Büyükdereye filân 
gidilecek; Kremis, Napolyon, Sieriing, 
iki adet Osmanlı altını gözden çıkarıla­
caksa yumuşarlar.
Bu lüks kiraların daha üstünleri Bo­
ğazkesende, Firuzağada, Pango’tıdakl 
baz’ ahırlarda bulunurdu. Paraya kıya-' 
cak olan Parmakkapıdaki kahveye da- i 
iar. iskambille (pastıra) oyununa giriş­
miş arabacıya kaparoyu verir, ( Kafe 
(D e v a m ı  6  ncı t a y f a d a )  ı
larda sevinç, çığılık: Zül etmiyen, arabalarda gezen şıllıklar!,
— Müjde!.. Araba geldi!. Hazır olun!. kakta oynıyan veledlerden de (yu- 
Güneş handayse doğacak; i>ir mızrak ha!) diye yaygaralar; kupa çekilip gi- 
boyu yükseldi mi ensede boza pişirmeğe derken arkasından taş yağmuru., 
buşlıyacak; yol uzun... ı 35, 40 yıl önceki İstanbul arabaları
Arabanın çözmeden tentesi varsa âlâ; lk! çeşiddi: Şimdiki hususî otomobille* 
eğer yoksa, yukarısına örtüler gerildi, yerindeki konak arabaları; taksilerin 
üstüne şilteler serildi, kıtık yastıklar tnak&mındaki kira arabaları, 
da dizildi mİ, on, on iki kişi haydi İçine; « r  albur üstüne gelenlerin kupaları, 
ayaklar uzatılmış, yanyana, hepsi İstif, faytonları, bnikleri debdebe, tan-
Arka sırıklara da nevale, kapkaçak bağ- tanaca kıyak mı kıyak: Minare kırığı
lamı-, yol tutulurmuş. gibi katanalar; altı camlı kupa, (bato)
Saatlerce sürmesi viz, kimsenin umu- fayton, yüksek brik gıcır gıcır,fenerleıi
runda değil. Gelsin tatlı tatlı sohbet, şa elcili bicili; ispirin sırt m da kabuk gibi 
kalaşma; hep bir ağızdan türkü; güzel çuhadan, parlak düğmeli setre,ayakların 
seslilerde maniler, gazeller...
O zamanlar saray takımının, vezir vü- 
zeradan kişilerin yine böyle öküzler ko­
da beyaz konçlu, rugan çizme; ellerinde 
eldiven. Pek cafcaflılar da espiıln ho­
lünde, kollan çaprazlama göğsüne kavuş
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(Bağ taraf t S inci tayfada)
Ruayal) yahud (Kafe Lükaemburgia gl
rlp bekler. Yaran saat sonra araba ka­
pıda.
Alayişine diyecek yok. Ok başlarında 
şıtkır şukur zincir; bisikletlerde olduğu 
gibi, varda için lâstik boru, nikel çıngı- 
rak; tekerleklerde lâstik; müşterinin dlr 
üstüne sereceği kadife örtü. Kurul o gil 
selim faytona, ayak ayak üstüne at, 
ekstra ekstra sigarayı dudakların arası­
na sıkıştır; görenlerin de;
— Ne mükellef bir konak arabasına 
malik! diye ağzı sulansın..
K ibarlaca bir zamanlar pek rağbet te olan kârikadim landolaua mo­
dası geçmlg, nadir görülür olmuşlardı 
Talnız, kalantur hırlstiyanların tatlısu 
frenklerlnin düğünlerinde gelin bindir! 
lir; kiliseye, güvey evine onunla götürü­
lür, bu landolar da Parmak kapıdaki 
mahud kahveye başvurulup tutulurdu.
Harcıâlem kira arabalarının durak 
yerleri muayyendi: Beyoğlunda: Tak - 
, sim, jmam sokağı, Galatasaray'ın yanı, 
Tepebaşı bahçesinin önü, Asmalımcscid, 
Tünel meydanı, Galatada: Kara köy,
MumJıane, Hallaçyan hanının (bugün­
kü Ziraat Bankasının yerinde) köşesi 
Köprünün öbür tarafında: Eminönü. A- 
ynsofya, Türbe, Beyazıd, Akaaraym gö­
beği, Şehzadebaşında tbrahlmpaşa sebl 
linin karşısı.
Bir aralık (belediye, sözüm yabana bir 
tarife ortaya çıkarmıştı. 20 dakika sü 
recek yola 5-7,5; saatle tutulacaksa saa­
ti 15; güneş battıktan gece yarışma ka­
dar 20; ondan sonra ?5 kuruş. Sabahtan 
akşama kadar toptan ücret, Köprü mü- 
ruriyesi hariç olmak üzere, 4 mecidiye. 
Tek atlılar üç kişiden, çift atlılar dört 
kişiden fazıa adam almıyacak. Bu lev­
ha bütün arabalara asılmış, yabancı dü 
«e neşredilen seyyah rehberlerine c’e ay 
ecn konmuşken tatbik eden kim?
Yatsı okunur okunmaz gece trabalar: 
meydana çıkardı. Halleri dağderun yıl­
larca tramvay çekip, durmadan kötek 
yeyip iskelet haline geldikten,sakat olup 
türlü illetlere de uğradıktan sonra At- 
pazannda 15, 20 mecidiyeye haraç me- 
zad edilmiş, beygirler. Paramparça ko­
şumları iplerle, tellerle bağlı. Kupaların 
çatısı kambur kumbur; yanlarındaki çat 
laklara gaz sandığından koparılmış tah 
talar mıhlı
Faytonların körükleri yırtık pırtık, dö 
şemelerl patlak. Dingiller, makaslar 
zambır zumbur, tekerlek tabanları iâç- 
M
Sürücülere gelince kimi Romanyadaıı 
henüz gelmiş, şehrin acemisi, Dobruca 
tatarı; kimi kafayı çekmiş çekmiş, di- 
.iude metelik dönmiyen külhanbeyi.
Faraza bir Beyoğlu âleminden dönü­
lüyor. vakit gece yarısını geçmiş. Şiş­
hane karakolundan başlıyan Meyit yo­
kuşunda», islim 11 islimi! vurulup Cisrl 
atik atılmış, Unkapamna gelinmiş, gi­
dilecek semt Aksaray ve bayır göze 
alınamıyor.
İster İstemez bu arabalardan birine 
Dinilir, elli adım gitmeden bitik hayvan­
lar duralar; bazan birinden nirt yere 
yıkılır. Arabacı aşağı atlayıp kırbacın 
sa p ın ı, tekmeleri, yedek sopayı verişti­
rir bire veriştirir.
Vefa meydanı boylanabilirse ne mut­
lu Şayed hayvan ayaklarlamazsa araba­
cıya bir yüzlük toka edilerek tabanvaya 
raklben cadde tutulurdu.
îstanbulda otomobillerin işlemeğe baş 
layışı, 1908 meşrutiyetinden sonradır,
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